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AND SO .. • • • • 
Once again the curtains part to bring so many people that priceless 
smile or tear which can only come from a memory ... a recollection of a 
wonderful thing which passed by all too quickly. A toast we offer to the 
Spirit of Campus Lights Past... to those who helped forge one or more of 
the Forty-nine strong links which make up the wonderful chain of the 
history of Campus Lights. A toast we offer to the Spirit of Campus Lights 
Present and Future ... to those of you who have made "Lights" shine so 
brightly throughout the years by making it a part of your lives. And finally, 
we toast Murray State University, her administration, her faculty and her 
students. Without further ado, the Iota Beta Chapter of Sigma Alpha Iota 
and the Gamma Delta Chapter of Phi Mu Alpha Sinfonia proudly 
present... 
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Franklin P. Dewey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ben GraYes 
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Nellie Belle ........ · .................... Rayla Beth Bridges 
Mr. Sellack ................................... KeYin Sitton 
Boris .... : ........ : ...................... ..... Brian Sirles 
Natassia ............... ............ ... Leigh Ann Crawford 
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BAND 
Trumpet: Lyle Manwaring, Rkh Edwards, Kurt Slaugenhaupt, 
Jessica Shanklin, Mike Pote. Trombone: Chuck Stribling, Scott 
Barnett, B. J. McGibney. Saxophone: Michael Congiardo, 
Kimberly Knoth, Karen Atkins, Caprecia Buckingham, Rick 
Mozeleski. Horn: Alan Mattingly, Chris Smith. Bass: Aaron 
Anderson. Flute: Gretta Shepard, Pam Magan, Piano: Tracy 
Leslie. Clarinet: Billy Crabtree, Jeff Parker. Violin: Karen 
Hester, Jennifer Apple, Kathleen Waggoner, Beth Devine, James 
Weil. Cello: Lisa Belongia, John Gilbow. Percussion: Rick 
Waggoner, Leigh Draper. 
CHORUS 
Jennifer Beck, Rhonda Bedwell, Ray la Beth Bridges, Monique Butler, 
Lisa Cabaniss, Leigh Ann Crawford, Susan Elliott, Martha Fern, 
JoAnn Hardin, Angela Hester, Shelley Howell, Rena Koester, 
Samantha Meinke, Kimberly Oles, Amy Ross, Jackie Shroat, Sara 
Spahr, Amanda Tabor, Amy Werschky, Beth Widick, Lynn Wilhoyte, 
Faye Williams, Barb Vickery, Jerry Bowles, Jason Brewer, Andy 
Burch, Robert DeSimone, Ben Graves, Tim Green, Charlie Hancock, 
Jacky Howlett, Steven Johnson, John Jordan, William Jordan, Brian 
Sirles, Kevin Sitton, Cam Williams, Kenny Woods. 
DANCERS 
Jennifer Beck, Rayla Beth Bridges, Monique Butler, Michelle 
Downey, Phillip Garrett, Roy Hanes, Shelley Howell, Steven 
Johnson, Robbie Jo Keiper, Teri King, Joni Miller, Amy W erschky, 
Beth Widick, Faye Williams, Kenny Woods. 
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It is with considerable pride that we 
have been an advertising sponsor for 
Campus Lights from its beginning. 
From the first night, through the war 
years, and to the present time, we have 
occupied this page. We are proud of the 
fact that we have had this association 
through the years with those who have 
labored to make this event possible. 
To those of former years who have 
contributed to the success of this 
production and to those who carry on 
so faithfully today . 
We Dedicate This Space 
"WHERE.MEN TRADE" 
DOWNTOWN MURRAY 
and 
PARIS, TENN. 
and 
KENTUCKY OAKS MALL, PADUCAH 
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PROGRAM 
PROLOGUE 
()yerture ... .. ........................................ arr. T . Ilill 
That's Entetiainment. ..... . ...... . ... . . .............. arr. T. Ilill 
l\IoonloYe . .. ...... . ...... .. ..... .. . ... atT. W. ,Johnson/T. Stewa1i 
Poem read by R. W. "Doc" Farrell 
Act I 
Scene 1 . .. ........... ... .... ............. . .......... A Nightclub 
Java Jiye ................... .. ........... arr. B. J. McGibney 
Mr. Sellack ... ....... . ........................ atT. G . Varner 
You're Nobody Till Somebody LoYes You ........ arr. D. Smith 
Scene 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In the Park 
I Wish I Was Eighteen Again ............... arr. R. Mozeleski 
Scene 3 . .. ................. ............... Westheimer's Mansion 
Gershwin Medley ............... . ................ arr. T. Hill 
Strike Up the Band 
An American In Paris 
Fascinatin' Rhythm 
Easy Street .. .... .. .... .............. .... .. arr. R. Mozeleski 
Makin' Whoopee! ........ .. ..................... arr. T. Leslie 
Lost in the Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. T. Hill 
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Act II 
Scene 1 . .. ....... .. ........ . ..... ..... .... W estheimer's Mansion 
Think! . .................................... .. . arr. C. Bradley 
Reminiscing ........... . ....................... arr. D. Smith 
Opus One .... . ......... ... ... .. . ..... ... . .. ... ..... S. OliYer 
The Ghost of Vince .... .. ........................ .. . D . Smith 
Boogie Woogie Bugle Boy .. .... .... . . ........... arr. K. White 
When You're LoYed . ........... ....... arr. T. Dowdy/D. Smith 
Walk Him Up the Stairs ....................... arr. G. Varner 
MoonloYe (Reprise) .. ·.' ..... . ..................... arr. T. Hill 
EPILOGUE 
Memory .. ............ ... .. .... ........ ........ arr. J. Fern/T. Hill 
Poem read by R. W. "Doc" Farrell 
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Bank of Murray 
"THE FRIENDLY BANK" 
Member FDIC 
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OWNER 
(Eluck's 9dusic @nter 
1411 Main St. 
Murray, KY 42071 
Charles "Chuck" Simons (SOZ) 753-3682 
· For Complimentary 
Facial , call : 
COSMETICS (502) 886-5151 
~ 0, 475-4824 
!Ba'tba'ta df. !Butfe't 
Professional Beauty Consultant 
Route #1, Box 93-Pembroke, KY 42266 
We are proud to support 
the 1986 
Campus Lights production 
Carter Studios 
Murray, Kentucky 
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INC. 
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5 02-753-4 8 3 4 
208 East Main St. 
Murray, KY 42071 
PHONE: (502) 753-1713 
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'V 
the green door 
14 DIXIELAND CENTER 
CHESTNUT STREET 
MURRAY ,KY 42071 
·Luggage · Novelty Items 
· Brass · Music Boxes 
· Bed Bath 
· Gift Center 
· Oriental Furniture 
and Accessories 
411 MAPLE STREET 
MURRAY, KENlUCKY 
WARD & ELKINS 
"Your Frigidaire Dealer" 
1027 'M£nera( rwer{s Slvenue Paris, Tennessee ~s'm (901) t>+Z-0291 
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APPLIANCE-TELEVISION 
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MURRAY APPLIANCE CO. 
212 MAIN ST. TELEPHONE 
MURRAY. KY . 753- 1586 
• 
OWNER 
HOWARD COY 
.JOHN SIMMONS 
HOME PHONE 
753-2301 
753-3590 
Pabum S~01<301l6 o{, 
C(Ut(f>U6 .CiijlW 1986 
Mr. a.pd Mrs. Kenny King 
Dr. Ar\'in Crafton 
Beatrice Brake 
Mark and Mona Blankenship 
Macon and Jean Blankenship 
Mr. and Mrs. Guy E. Hill 
Da\'id Spahr 
Dr. and Mrs. Bmce B. Chamberlain 
Mr. Da\'id Drone 
Donna's Needlework 
Dr. Carl Rogers 
Paul Shahan 
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I CAVALCADE l:nlerpriJeJ I 
FOR INNOVATIVE MARCHING PRODUCTS 
Pardon us for Blowing our own Horn 
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fi/ You have trusted THE ~')) CAVALCADE Performance a Wo.rkshops to train your fl~gs, rifles, \. ~ maiorettes. porn pons and field com-manders. 
Now we are prepared to help yo•1 
with your band equipment needs. 
We offer quality and innovation at 
the lowest possible prices. 
DAVID A. WELLS 
800 MINERY A PLACE 
MURRAY. KENTUCKY 42071 
PHONE: (502) 753-3700 
with the quality difference 
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Campus Lights 
1937 - 87 
Golden Anniversary 
"Celebrate the Tradition" 
BOARD OF DIRECTORS 
Kathy White, Asst. Director; Todd Dowdy, Choral Director; Todd Hill, 
Director; Dean Smith, Band Director. 
BOARD OF PRODUCERS 
Charles N Proffitt, Chairman of the Board; Tracy S . Leslie, SAI Represen-
tatiYe; John M. Jordan, Phi Mu Alpha RepresentatiYe; Rick Mozeleski, Phi 
Mu Alpha RepresentatiYe. 
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I I I Campus Lights 1 
'=· I The campus lights come gleaming one by one ! From out the dim recesses of our minds, '. And each one lights a scene of yesterday, l f A scene that really was, or might have been. f 
l And in each scene we see ourselves go by. I 
l We catch a glimpse of laughs, of s ighs, of tears. 
l And e'er this fleeting dream is gone, we fill j Our minds with memories that never die . . . . i 
i,' ! \ Our visioh fades. The campus lights grow dim, Qur hands reach out to grasp and hold each scene, 
) That passes, never to return except ( 
'
: fl f 11 In eeting dreams o cherished yesterdays. 
!; Our days oflaughs and s ighs and tears are gone. ' Guan:led withjealous care through passing years ! l We keep a golden shrine of memory 
• Safe locked within a treasure-house of dreams. l 
f -Edward K West f 
Gamma Delta. 
l I 
' l ............................. ~ ................. .._. .. ~ ........ ..-..~ .. ~·~~·~ ........................... ~~
